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Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji penglibatan golongan belia 
dalam bidang teater yang meliputi elemen faktor, peranan dan kesan penglibatan belia. 
Pengumpulan data dilakukan menerusi data primer dan data sekunder. Borang soal 
selidik telah diedarkan sebanyak 200 set kepada responden secara rawak. Pada masa 
yang sama, pengumpulan data turut dilakukan secara borang atas talian. Pengkaji turut 
menggunakan data sekunder dalam proses mendapatkan data. Kajian ini telah dijalankan 
di beberapa kawasan di sekitar Sabah seperti Tawau, Semporna, Lahad Datu, Kota 
Kinabalu, Sandakan dan Ranau. Kaedah yang digunakan untuk menganalisis data hasil 
dapatan adalah melalui kaedah kuantitatif dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for the Social Science (SPSS) versi 20.0. Hasil daripada dapatan, pengkaji 
mendapati bahawa faktor minat merupakan faktor dominan yang menyebabkan belia 














The main objective of this study was to investigate the involvement of youths in the 
theater that includes elements of factors, the role and impact of youth involvement. The 
data was collected through primary and secondary data. Questionnaires were 
distributed to 200 respondents randomly set. At the same time, data collection was done 
in the online form. Researchers also use secondary data in the process of getting data. 
The study was conducted in several areas in Sabah such as Tawau, Semporna, Lahad 
Datu, Kota Kinabalu, Sandakan and Ranau. The method used to analyze the data 
findings is through quantitative methods using the Statistical Package for the Social 
Science (SPSS) version 20.0. As a result of the findings, the researchers found that the 
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Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai tajuk yang telah dikaji iaitu berkaitan 
dengan penglibatan golongan belia dalam seni pementasan teater di Sabah. Aspek yang 
dikaji dalam bab ini meliputi sejarah ringkas teater di Malaysia dan Sabah khususnya, 
isu yang dibangkitkan dalam kajian, objektif kajian, kerangka kajian, skop kajian, 
kepentingan kajian dan limitasi kajian. Kajian ini akan menyentuh mengenai faktor, 
peranan serta kesan daripada penglibatan golongan belia dalam seni bidang teater. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Teater di negara kita berkembang mengikut peringkat dan bermula dengan teater 
berbentuk tradisional seperti Wayang Kulit, Mak Yong, Menora dan Mek Mulung. 
Namun begitu, kemasukan seni hiburan dari negara barat menyebabkan seni 
persembahan teater tradisi kian merosot. Tiada tarikh sebenar tentang kewujudan teater 
di Malaysia. Namun begitu, menurut Laliman Kemad dalam bukunya yang bertajuk 
“Teater Moden Sabah”, teater tradisional hanya bermula pada tahun 1940-an diikuti 
teater moden pada tahun 1960-an (Laliman Kemad, 2006). 
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Teater  tradisional di Sabah dianggap bermula melalui acara ritual dan upacara-
upacara pemujaan (proto-teater). Teater tradisional yang ada pada hari ini merupakan 
kesinambungan teater tradisi masa lampau, malah semakin berkembang. Sumayau, 
Sumazau, Pangalai, Berunsai, Bubu Mengalai, Ajung Berlabuh dan Mengigol antara 
teater tradisi yang wujud di Sabah (Laliman Kemad, 2006) 
 
Menurut Lansing dan Kenneth dalam kajian  yang dilakukan oleh Ab Samad 
Kechot dan Sabzali Musa Kahn (2011), pementasan teater meliputi organisasi kerja 
produksi secara berperingkat kerana menjadi salah satu hasil karya seni yang cukup 
istimewa dengan menyelitkan elemen kesenian dan kebudayaan dalam sesebuah 
masyarakat. Teater yang dipentaskan memiliki peranan yang cukup penting sebagai 
medium untuk mendidik masyarakat sekaligus mampu memberikan kesedaran terhadap 
emosi, perasaan, tingkah laku dan lain-lain. 
 
Tidak dinafikan bahawa aktiviti pementasan teater semakin rancak berkembang 
disebabkan oleh perkembangan pesat produksi teater itu sendiri. Kini, terdapat banyak 
tempat yang mengadakan pementasan teater. Antaranya Istana Budaya, KLPAC, 
ASWARA, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan banyak lagi. Universiti di Malaysia 
juga ada yang menyediakan ruang untuk mahasiswa berteater seperti UNIMAS, UMS, 




Namun begitu, kecanggihan serta perubahan besar dalam industri seni negara 
belum mampu menjadikan teater sebagai suatu industri yang berjaya. Kenyataan tersebut 
dikeluarkan sendiri oleh Ketua Pengarah Istana Budaya, Datuk Seri Mohamed Juhari 
Shaarani (Bernama, 2015). Pada amnya, sebuah industri  merupakan suatu bidang 
pekerjaan yang dianggap mampu bersaing dengan sektor lain malah mampu 
menyediakan ruang pekerjaan dengan lebih banyak, menjana pendapatan yang lumayan 
seterusnya menjana ekonomi negara. 
 
Pengkaji telah mengambil inisiatif untuk memfokuskan kajian kepada 
“Penglibatan Golongan Belia dalam Bidang Teater di Sabah”. Melalui kajian ini, 
pengkaji akan mengupas dengan lebih mendalam faktor belia melibatkan diri dengan 
bidang teater, peranan mereka sebagai belia dalam memajukan bidang seni teater serta 









 1.1.1 Definisi Jenis Teater 
a) Mengalai  
Pada literalnya bermaksud “menari” merupakan satu kaedah perubatan 
tradisional dalam bentuk drama tari. Mengalai memiliki pengertian yang 
simbolik. Ketika upacara perubatan dilakukan, roh atau semangat mestilah 
ditenteramkan dengan pelbagai persembahan seperti tarian, sajian, muzik, 
mayang, mahligai, ajung, wangi-wangian dan lain-lain. Drama tari merupakan 
acara kemuncak bagi acara mengalai. Mengalai amat mementingkan konteks 
keagamaan dalam persembahan yang seakan-akan acara “main puteri” (Laliman 
Kemad, 2006). 
 
b) Monodrama  
Pementasan berskala kecil menjadi pilihan produksi kerana hanya 
memerlukan tenaga produksi yang kecil dan kos pementasan yang kecil. Namun 
di Malaysia, tidak banyak kumpulan atau produksi yang mementaskan 
monodrama sebagai pementasan tunggal. Alasannya, kesukaran untuk 
mendapatkan pelakon yang mampu berlakon secara solo (Yusof Bakar, 2013). 
Samat Salleh (2013)  dalam sebuah majalah Pentas keluaran Istana Budaya 
mengatakan bahawa pementasan monodrama bersifat monolog. Evreinov (1927) 
dalam buku bertajuk The Theatre in Life pula berkata bahawa monodrama 




Merupakan bentuk pementasan teater yang menggabungkan dialog, lagu, 
muzik dan tarian. Hasil gabungan elemen kesenian tersebut mampu 
menghasilkan pelbagai emosi seperti lucu, cinta, marah, kasih sayang, geram dan 
sedih (Zainuri Misfar, 2009). Terdapat beberapa jenis kumpulan persembahan 




Sumazau adalah sejenis tarian tradisi masyarakat pribumi Sabah iaitu suku 
kaum Dusun (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994). Kini, tarian Sumazau 
sering dikaitkan dengan Tadau Kaamatan atau Perayaan Pesta Menuai. Tarian ini 
dipersembahkan dalam majlis-majlis keramaian untuk tontonan umum. Tarian  
ini turut dijadikan acara yang akan memeriahkan majlis perkahwinan. Sumazau 







1.2 Permasalahan Kajian 
 Masalah merupakan suatu yang rencam dalam dunia pementasan teater sejak 
kewujudannya di tanah Melayu amnya di Sabah, malah masih berterusan sehingga ke 
hari ini. Permasalahan yang melanda bidang teater ibarat lalang yang tumbuh, ditebas 
hari ini, esok atau lusa akan tumbuh lagi. Melainkan ada tindakan efektif dilakukan 
untuk mengekang isu ini daripada terus berlarutan. Pelbagai faktor yang mencetuskan 
permasalahan  ini. Antaranya ialah: 
 
i. Sabah  Masih Dibelenggu Kekurangan Khalayak dan Penggiat. 
 Kekurangan penonton  sebenarnya disebabkan oleh dua faktor asas iaitu 
golongan penonton kebanyakkannya terdiri daripada golongan tua dan kanak-kanak 
yang tidak memahami makna sebenar teater. Mereka menganggap teater sebagai hiburan 
semata-mata. Keduanya ialah disebabkan oleh penggiat teater itu sendiri. Masalah 
tersebut mungkin sahaja disebabkan mutu skrip yang sederhana, kurang keyakinan untuk 
berteater, kurangnya penggiat yang benar-benar memperjuangkan teater itu sendiri 
ataupun hanya mencari pementasan teater berskala besar sahaja untuk berkarya. 
Meninggalkan teater berskala kecil menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenali erti 




“Penonton dan penghibur teater  merupakan dua elemen asas dalam persembahan 
teater dan saling memerlukan”. Kenyataan tersebut diutarakan oleh Jonathan player di 
dalam buku bertajuk The Theatre Experience oleh Edwin Wilson (2011). Kenyataan ini 
jelas menunjukkan bahawa penghibur teater dan penonton teater merupakan dua elemen 
yang saling melengkapi antara satu sama lain.  
 
Ketiadaan tempat yang sesuai untuk pementasan teater berskala kecil menjadi 
permasalahan yang menyumbang kepada kekurangan penggiat dan penonton teater di 
negeri ini. Meskipun penubuhan Istana Budaya yang siap dibina pada tahun 1998 
dianggap mampu memartabatkan bidang teater negara, namun pementasan teater negara 
masih dilanda dilemma, lebih-lebih lagi di negeri Sabah.  
 
 
Bukan itu sahaja, kerajaan juga telah mengambil pelbagai inisiatif untuk 
mengembangkan teater ke saentero negara dengan menubuhkan Kementerian 
Kebudayaan, Kesenian dan Penerangan agar masyarakat mengambil berat dengan seni 
persembahan teater ini sama seperti bidang lain. Namun begitu, usaha tersebut seakan-
akan kian malap dan kurang membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan industri seni 





Melalui kenyataan tersebut, dapat diandaikan bahawa penggiat teater lebih 
menumpukan Istana Budaya sebagai platform yang strategik untuk berkarya. Hal ini 
menyebabkan Sabah dilanda kekurangan penggiat teater yang seharusnya juga mampu 
memeriahkan pementasan teater di tempat sendiri. Kekurangan penggiat teater 
menyebabkan pementasan teater juga kurang sekaligus teater tidak mampu berkembang. 
Kekurangan aktiviti berteater disebabkan kekurangan penggiat teater telah memberikan 
kesan besar kepada jumlah penonton teater. 
 
Bagi pengkaji, kewujudan pentas yang mewah dan penubuhan badan-badan 
pelaksana untuk bidang seni tidak bermakna jika penggiat tidak menumpukan sepenuh 
perhatian dalam proses mengembangkan teater di tempat sendiri. Hal ini kerana, teater 
juga diperlukan di bandar-bandar kecil sebagai suatu medium seni yang memiliki 
pelbagai elemen sosial. Ketiadaan pementasan menyebabkan teater tidak akan dikenali 
dengan lebih mendalam. 
 
Meskipun peruntukan diberi untuk memajukan industri seni Sabah, namun 
kemeriahan seni persembahan tidak dirasakan di setiap pelusuk negeri Sabah.  Menurut 
seorang aktivis teater dan penerima SEA White Awards, Zakaria Arrifin (2014), isu 
utama yang dialami bidang persembahan teater tanah air ialah keghairahan penggiat 
teater untuk mementaskan teater dalam skala besar dan hanya mensasarkan Istana 





ii.Kurangnya Usaha Untuk Memajukan Seni Pementasan Teater di Sabah. 
Kini Malaysia menghadapi cabaran yang lebih besar untuk mementaskan teater. 
Jika difikirkan secara logik, Istana Budaya lebih kerap mementaskan teater muzikal 
sehinggakan ada yang bertanya sinis, di mana perginya teater? Aktivis teater Khalid 
Salleh berpendapat, sudah timbul satu trend menjadikan apa sahaja persembahan teater 
berbentuk muzikal sehingga meninggalkan fungsi teater sebenar (Sy Mussaddad Mahdi, 
2009). Sejak Festival Teater Malaysia berwajah baharu pada tahun 2002, menurut 
rumusan penjurian 2014, “Mutu persembahan masih tidak meningkat”. Malah semakin 
merosot daripada tahun 2012, kata Rosnan Nordin (Rosnan Nordin, 2014). 
 
Melalui isu yang timbul iaitu pementasan teater hanya tertumpu di bandar-bandar 
besar telah  memberikan aspirasi kepada pengkaji untuk menimbulkan permasalahan 
yang ingin dikaji iaitu kurang usaha untuk memajukan seni teater di Sabah. Pengkaji 
sendiri tertanya-tanya, mengapa aspek memajukan dan mengembangkan  bidang teater 
harus dilakukan di  bandar besar semata-mata. Masyarakat Sabah juga perlu mendapat 
pendidikan sewajarnya mengenai bidang teater. Masyarakat Sabah juga perlu tahu apa 
sebenarnya bidang teater. Keadaan ini menyebabkan masyarakat Sabah jauh ketinggalan 
mengenai hiburan berbentuk teater. 
 
Pada tahun 2014, timbul satu isu mengatakan bahawa teater komersial yang lebih 
banyak dipentaskan di Istana Budaya. Banyak agensi yang mempertikaikan agensi 
tersebut dengan menganggap Istana Budaya telah lari daripada objektif utama 
penubuhannya untuk memartabatkan seni persembahan teater (Mohamed Juhari, 2014). 
